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KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN 
Tuan/Puan, 
PER: ASAS KEUSAHAWANAN < ETR ) 
Adalah dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa penama-penama yang dinyatakan di bawah 
ini adalah pelajar-pelajar Fakulti Kejuruteraan Elektrik yang sedang mengikuti mata pelajaran Asas 
Keusahawananyang dikendalikan oleh Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC) -
UiTM pada semester ini. 
Salah satu daripada syarat di dalam mata pelajaran tersebut ialah peJajar-pelajar cftmestikanmenyediakan 
satu Rancangan Perniagaan (RP) yanglengkap mengenaiprojekperniagaan yang mereka pilih. 
Pelajar-pelajar berkenaan ialah: 
1. Mohd. Nazri Bin Abd. Rahim 
2. Azrul Bin Nairn 
3. Azwan Zar Bin Abd. Rashid 
4. Mohd. Hasrizal Kamaruzzaman 
5. Abdul Haleem Bin Maarof 







Pihak kami amat berbesar hati sekiranya pihak tuan/puan dapat memberi kerjasama yang sewajamya 
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PARTNERSHIP AGREEMENT LETTER 
This agreement is make on 2002 and between: 
Full name I/C no. 
1) MohdNazri Bin Ab. Rahim 810905-10-5451 
2) Abdul Hakeem Bin Maarof 810904-14-5347 
3) AzwanZar Bin Abd Rashid 810215-08-5713 
4)AzrulBinNaim 810913-01-5747 
5) Mohd. Hasrizal Bin Kamaruzzaman 810126-02-5655 
6) Ahmad Firdaus Bin Abdullah Lufh' 811112-08-6339 
It is declare that we have agreed to fulfill all the agreement condition that is inside this 
agreement letter. As business partner, we are responsible fully toward all the profit 
and losses of company. 
Therefore with this it is declare and agreeable: 
1. This business name is Independence Music Centre, the company that offer 
services for renting studios for jamming, renting out music iristruments, 
provides music tution and sell music instruments. 
2. Each business partner agrees to contribute capital inside this partnership in 
total of 20,000 per person and more. The capital inside is RM 270,000 
thousand included loans from Maybank for the total amount RM 150,000 
thousand has being provided. 
3. Each business partner is entitled to receipt company salary and intensive as 
reward for their involvement in the company. 
4. Resignation notice must be make in 30 days period before the resignation. 
5. If there any difference in making decision on then management of the 
company, majority opinion will be accept as the conclusive decision. 
6. If business partner that wanted to resign or retire from the company 
management because of unavoided reason, therefore the business partner is 
l -
having back only the capital contribute and have to claim any profit and loss 
after that. 
For the witness of the content of this agreement letter, therefore business partner have 
to sign the agreement in front of witness on the date were this letter is declared 
o* 
(Mohd Nazri tan Ab. Rahim) 
810905-10-5451 
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(Abdul Hakeem bin Maarof) 
810904-14-5247 
(Azwan Zar bin Abd Rashid) 
810215-08-5713 
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(Azrul bin Nairn) 
810913-01-5747 
